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De „47".
Da Navnene paa de 47 danske Sønderjyder, der først
i September 1866 overbragte Kong Wilhelm af Preussen
en Adresse for at takke ham for den i Fredsvilkaarene
fra Nicolsburg optagne Bestemmelse om Nordslesvigs Gjen-
forening med Danmark paa Grundlag af en fri Folke¬
afstemning, saa vidt vi ved, ikke findes aftrykte noget Steds,




Fredspræliminairerne i Nicolsborg og Deres Majestæts
Ord til Deres Landdag: „at Deres Majestæt, saafiemt Be¬
folkningen i de nordlige Distrikter af Hertugdømmet Slesvig
skulde udtale sig derfor ved fri Afstemning, er villig til
atter at aftræde disse Distrikter til Danmark, have givet
os som danske Slesvigere Mod til at henvende os til Deres
Majestæt med Tak og med Bøn om vore dyrebareste
Ønskers Opfyldelse, og vi have følt os forpligtede til at
foretage dette Skridt saameget desmere, da vi fra alle Sider
faa Efterretning om Adresser til Deres Majestæt fra et
lille Parti, som sandelig ikke er berettiget til at tale i
hele Befolkningens Navn.
Allernaadigste Konge!
I det Øieblik, da Tydskland ved den Preussiske Armees
Seire og Deres Majestæts vise og kloge Politik er gjen-
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givet sig selv til national Gjenfødelse, vove vi i en liaardt
prøvet Befolknings Navn, hvis Skjæbne nu af Forsynet er
lagt i Deres Majestæts Ilaand, at nærme os Deres Majestæts
Throne for at udtale vort IJaab og vor Frygt.
Oniend vi kun mode lier Faa i Tal og dog tillade
os at tale i den hele dansk-slesvigske Befolknings Navn,
da skeer det deels for at undgaae endog Skinnet af Agi¬
tation, deels fordi vi ere fuldstændig overbeviiste om, at,
ligesom vi selv høre hjemme i alle Nordslesvigs Egne,
saaledes udtale vi ogsaa kun det, der rorer sig i Brystet
hos Befolkningens overveiende Fleertal ligefra Kongeaaen
til sonder for Flensborg, hvilken sidste Paastand vi for¬
trøste os til at bevise ved Tusinder af Underskrifter.
Vi fole hos os selv dybere end nogen sinde tilforn,
at vi aldrig ville kunne udvikle os frit og naturligt und¬
tagen i Forening med vort Moderland Danmark, til hvilket
vi have været knyttede saalangt Historien naaer, og med
hvilket vi hidtil forenet ved fælles Minder, fælles Historie og
ligeartet Udvikling, have ført det lykkeligste Samliv. Deres
Majestæt vil derfor ei fortørnes, naar vi i dybeste Under¬
danighed udtale, at vi altid have anseet det for en fuld¬
stændig aandelig Tilintetgjørelse, naar det Øieblik først var
indtraadt, at vi skulde trivde i Forbindelse med en Stat,
med hvilken vi ikke have nogetsomhelst aandeligt Baand
tilfælles, ligesom Deres Majestæt ogsaa vil kunne fatte den
inderlige Glæde, som c°;reb den hele dansk-slesvigske Be¬
folkning ved Efterretningen om, at Deres Majestæt høj¬
modig vilde give os tilbage til det Land, som vi ene og
alene ere istand til at kalde vort Fædreland.
Vi hengive os til det Haab, at Deres Majestæt vil
hæfte en Afgjorelse, der til samme Tid er højhjærtet og
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statsklog, iler vil bane Yeien til evig Fred og nabovenska-
beligt Forhold mellem nærbeslægtede Folkestammer, og
at Deres Majestæt vil sætte Kronen paa den store Daad,
Forsynet har lagt i Deres Majestæts Hænder, derved, at
De høimodig tillader Befolkningen at yttre sig og at be¬
stemme sin Skjæbne i et saadant Omfang, at Alt, hvad
der utvivlsomt nærer Ønsket om at komme tilbage til
Danmark, bliver adspurgt.
Yi nedbede Himlens Yelsignelse over Deres Majestæt!
Yi bede, at den Høieste vil skjænke Deres Majestæt Yis-
dom til at skabe Lykke og Yelsignelse for en Befolkning,
som uden dette imødeseer sin aandelige Dod.
Kjøbm. Hoek, dep. Borger. Lorents Petersen, Ragebøl.
Garver J. Plaetner, do.

























Aabenraa Amt: , Skomager Simonsen.
Farver Jurgensen, Graasteen. I Garver Bløcker.
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A. T. Hansen, Randerup.
Boesen, Wedolden.
Clausen. Bansholm.
Clausen, Sønder Vnllum.
Møller, Døstrup.
Rosenbom, Løgumkloster.
